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LU POUR VOUS 
LA VULGARISATION 
SCIENTIFIQUE 
Pierre Laszlo 
Le te rme vulgarisation est de moins en moins employé . On lui préfère 
souvent des mots fourre-tout c o m m e communica t ion ou information. Quoiqu ' i l en 
soit, la vulgarisation scientifique connaît un renouveau en France, et dans son livre, 
Pierre Laszlo plaide pour que les scientifiques la prennent en charge eux-mêmes . 
Pouvait-i l choisir une meil leure forme q u ' u n e publicat ion dans la collection Que 
Sais-je où depuis un demi-siècle les meil leurs spécialistes font partager leurs 
connaissances au grand public ? 
Pierre Laszlo c o m m e n c e par rappeler la difficulté pour un scientifique à 
restructurer et à reformuler son discours pour répondre à la soif d ' apprendre du 
publ ic . Mais cette démarche présente des intérêts mult iples : le scientifique a 
pour devoir moral de rendre compte de son activité à la collectivité qui lui fournit 
les moyens de l 'exercer , mais cela peut aussi faciliter la circulation de méthodes 
et de concepts au sein de différentes disciplines scientifiques. 
Suit une petite histoire de la vulgarisation. Les travaux de Lucrèce , Pline 
l 'ancien ont été largement repris j u s q u ' à la Renaissance . Ensui te , Gali lée, 
Jonathan Swift, Buffon, Diderot , Faraday, Darwin , Fabre, Jules Verne , Lewis 
Carroll , Camil le Flammarion et d 'au t res , ont su t rouver des formes originales 
c o m m e les dialogues, l ' humour , la mise en scène spectaculaire, les conférences, 
le roman. Pour la France, l 'auteur situe l ' âge d 'o r de la vulgarisation scientifique 
vers la fin du X I X è m e siècle. Il propose des explicat ions au déclin qui a suivi, 
déclin de la puissance scientifique française d 'abord , liée à un mandarinat 
parisien tout-puissant et fermé aux idées nouvel les , p rééminence de l ' ense igne-
ment littéraire, attrait pour l 'abstract ion et esprit de sys tème , . . . 
Dans la plus grande partie de l 'ouvrage , Pierre Laszlo analyse concrète-
ment les moyens de soutenir l 'effort de compréhens ion nécessaire devant une 
oeuvre de vulgarisat ion, qu ' i l s 'agisse du style, de la présentat ion, de la structure 
d 'un bon texte, de l ' emploi de néologismes heureux, du choix d 'un titre, et de 
l 'usage d 'un vocabulaire s imple bannissant le ja rgon technique et les formules 
mathémat iques . Un chapitre entier est consacré à l ' i l lustration. Dans le dernier 
chapitre, Pierre Lazslo présente quelques grands vulgarisateurs anglo-saxons 
actuels . 
Qui se souvient que la création de la revue La Météorologie résulta de la 
volonté du général Delcambre , alors directeur de l 'Office national météorologique, 
de publier «des articles de vulgarisation, voire même de divulgation, destinés à 
instruire et à éclairer le public sur les progrès de la Météorologie et sur les services 
qu' elle peut rendre»"' ? Cette ambition se justifie plus que j amais , car Pierre Laszlo 
choisit le réchauffement global et le trou d ' ozone c o m m e exemples de sujets très mal 
compris par le public. 
Jean-Pierre Javelle 
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(1) Ces propos onteté rapportés dans le numéro spécial consacré au centenaire de la Société météorologique 
de France (4ème série, n°27 juillet-septembre 1952). 
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